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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah alat bantu yang mempunyai 
kemampuan untuk menentukan candidate key yang akan dijadikan primary key, dapat 
menentukan ketergantungan fungsional dari relasi yang dimasukkan, dapat menentukan 
tabel atau relasi berada pada bentuk normal apa (1NF, 2NF, 3NF, BCNF atau 4NF), 
dapat melakukan dekomposisi ke dalam bentuk normal berikutnya, menghasilkan kode 
SQL untuk membuat tabel, dan dapat menggambarkan diagram hubungan atau relasi 
antar entiti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan 
perancangan. Kebutuhan sistem yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis dan 
dibuat perancangan yang sesuai dengan hasil analisis. Penelitian ini telah menghasilkan 
sebuah alat bantu normalisasi BCNF dan 4NF. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa perancangan alat bantu normalisasi ini telah mencapai tujuan dasarnya yaitu 
melakukan proses normalisasi BCNF dan 4NF. Alat bantu ini bisa digunakan oleh 
mahasiswa dalam mempelajari pemodelan data dengan normalisasi. 
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